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FRIBOURG, 
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GANDIA
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GDANSK
Polskiej Akad. Nauk., ms. Mar, 200: 828
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Biblioteca Civica Berio, Conservazione e
Raccolta locale, m.r.III.I.31: 823
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A.IX. 27: 826
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Arxiu Capitular 943, 950, 956
Resolucions Capitulars 714
Llibre d’Arxivació de la Sagristia
segona 706
Llibre d’Arxivació de la Pabordia de
Desembre 706
Llibres de comptes 714
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Manuscrit 69 (olim 16): 884
Pergamins s. IX-XII 706
Arxiu Diocesà 943, 950, 956, 957
Cartoral de Carlemany 706, 738
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Capbreus 698
Blanes. Not. de Jaume Joan Manresa,
vol. 13: 698
Girona 3, vol. 195, notari A. Arnau
1476-1478: 717
Notaria de Castelló, vol. 1587: 739
Notaria de Colomers, n. 15: 917
Notaria de Cruïlles: 918
Olot, reg. 1453: 725
Peralada 934: 934
Notaria de Torrent 745
Fons Hospici 737
Arxiu Municipal, Col·lecció de documents de
convents desamortitzats: 941, 957.
Lletres dels jurats 808
Arxiu de Sant Feliu de Girona (ADG)
950
Biblioteca Diocesana del Seminari de
Girona, ms. 11: 859
Biblioteca Pública, 955-956; ms. 108:
962
GRAZ
Universitätsbibliothek, ms. 1226: 826
ms. 417 i 481: 828
GREIFSWALD
Dombibliothek St. Nikolai, ms. XIII. E.
76, E. 102, E.4, E. 112: 941
Universitätsbibliothek. ms. 681: 941
GUÀRDIA DELS PRATS, LA
Arxiu Parroquial  952
HALLE
Martin-Luther-Universität, ms. Yc 2º:
896
HEIDELBERG
Universitätsbibliothek: 941
IGUALADA
Arxiu Històric Comarcal, Arxiu Parro-
quial, 53: 230-231
INNSBRUCK
Universitäts und Landesbibliothek Tirol,
ms. 230: 392
mss. 409, 422, 455, 450: 941. 
KALVESTON (Texas, USA)
Moody Medical Library, ms. RBR 800:
828
KARLSRUHE
Sank Peter, perg. 92: 520
KLAGENFURT
Bischöche Bibliothek, ms. XXX.d.35:
828
KLOSTERNEUBURG
CCL 140: 264
LEIPZIG
Universitätsbibliothek, ms. 1161: 828 
ms. 1182: 266,
828
ms. 1183: 224,
828
ms. 1471: 224,
828
LIÓ
Bibliothèque Municipale, ms. 15 (13):
34, 227
ms. 386: 392
ms. Hebr. 15 (13):
206, 222, 463,
829
LLEIDA
Arxiu de la Catedral, 950
LLÍBER
Arxiu Parroquial 970 
LLUCH
Arxiu del Santuari. ACL 1A.B: 803
LONDRES
British Library 489
ms. Royal 12 B. XXV: 221, 828
ms. Sloane 429: 828
3124: 267, 829
3824: 828
ms. Harley 2268: 828
Montefiore Library, ms. 312: 788
Wellcome Historical Medical Library,
ms. 75: 828 
ms. 78: 267
ms. 448: 823
ms. 562: 210
MADRID
AHN, 953, 961; Consejos, 751, 757,
922
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Clerecía, lligall 388: 914 
lligall 51632: 947
lligall 23317: 758
Consejos suprimidos 913
Inquisición 695, 747, 789, 808, 886,
901
lligall 3701: 904
Archivo del Ministerio de Economía y
Hacienda 935
Archivo Zabáburu 898
Biblioteca Lázaro Galdiano, manuscrits
953-954
Biblioteca Nacional, ms. 115: 828
ms. 921: 832 
ms. 3370: 242, 828
ms. 10078: 199,
200
ms. 18444: 878
ms. R-3192
VE/218: 914
Biblioteca del Palacio, ms. II-3096: 853
ms. I/B/19: 871
Museo Naval, Colección Zalvide 809
RAH 954: Papeles Salazar 900;  ms. A.2:
134
Códices, 111: 392
Mss. Aemilianus 17 i 21: 613
ms. 46: 840
ms. 78: 842
14/ 11465
9-4558-4580: 937
9-4578: 937
MANRESA
Arxiu Històric Comarcal, Protocols
Notarials 720
MATARÓ
Arxiu de Santa Maria 950
METZ
Bibliothèque Municipale, ms. 178: 828
MILÀ
Archivio dell’Ospedale Maggiore 177
Biblioteca Ambrosiana, ms. D 549: 498
ms. A. 268. inf.: 812
ms.  P. 11788. Sup:
828
Biblioteca Braidense 922; ms. AE.XIV.8:
828
MODENA
Biblioteca Estense Universitaria 959,
mss. hispànics 959-960
MOIÀ
Arxiu Històric, Comunitat de preveres
723
Notarials, not. Ferrerons 723
Arxiu Parroquial, òbits 723
MONREALE
Biblioteca del Seminario, cod. XX E 9:
821
MONTARGULL
Arxiu Parroquial 952
MONTBLANC
Arxius Notarials 952; Arxiu Municipal
952
Arxiu Històric Comarcal de la Conca de
Barberà, Ajuntament de Solivella 743
MONTBRIÓ DE LA MARCA
Arxiu Parroquial 952; Arxius Notarials
952
MONTERRI
Arxiu Parroquial 966
MONTSERRAT
Biblioteca de l’Abadia 962; mss. 46, 74,
831: 962
ms. 50: 798
MOSCOU
Biblioteca Nacional de Rússia, ms. Hebr.
209: 203, 227, 839
MUNICH
BSTB 502;  clm 424: 879
clm 456: 267, 828
clm 480: 828
clm 4374: 828
clm 7576: 268, 301
clm 10518: 812
clm 10549: 621
clm 10554: 968
clm 10551: 502
clm 14245: 268
clm 2848: 270
Cod. Hebr. Monacensis 27:
461
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Cod. Hebr. Monacensis 288:
34, 206, 222, 227,
461, 465, 466, 480,
829
Cod. Hebr. Monacensis 295:
464
Cod. Hisp. [Cat.] 52: 813
NÀPOLS
Archivio di Stato. Consiglio di Spagna
921
Biblioteca Nazionale, ms. IX C 22: 563
ms. VIII.D.50: 828
NOVA YORK
Jewish Theological Seminary, ms. 8111:
203, 222, 829
Curt Bühler Collection, ms. 23: 828
ONTINYENT
Arxiu Municipal 919, 962-963; Manual
de consells 753
Arxiu Parroquial 919
OVIEDO
Catedral, ms. 31: 828
OXFORD
Bodleian Library, 10
Bodleian Library, Can. Lat. Misc. C.75:
105
Can. Lat. Misc. 370:
368, 421
Laud. Misc. 278: 392
Digby, ms. 43: 828
Douce, ms. 87: 828
Corpus Christi College, ms. 244: 183
PÀDUA
Biblioteca Capitolare, mss. A-39/III, B-
38, C-34, C-70: 960;
ms. C.79: 818
Biblioteca Civica, mss. A 4, A 5, A 39:
958
PALERM
Manuscrits alquímics 40, 41
Biblioteca Centrale della Regione Sicilia-
na, ms. F.M.5: 821
ms. II.B.21: 823
Biblioteca Comunale, ms. 4º Qq A 10:
181, 187
ms. 4º Qq A 13: 214,
236
PALMA DE MALLORCA
Arxiu de la Catedral 961; ms, 99: 717
Notaris 803
Arxiu Diocesà, 487, 961
Arxiu Reial de Mallorca, AA-7: 719
Arxiu històric 803
Escrivania de cartes reials 803
Còdex 1: 719
Causa Pia Lul·liana, Processos 4: 496
Protocols Notarials 719, 809
Inquisició 808
Arxiu de Sant Domènec 961-962
Arxiu de Sant Jaume 962
Arxiu de Santa Clara, Perg. A. 143: 719
Biblioteca March 957
Biblioteca Pública, ms. 1002: 488-489
ms. 1052: 488
Convent de St. Francesc 489
PARCENT
Arxiu Parroquial 970
PARÍS
Ms. alquímic 40
Archives Nationales, Trésor des chartes, J
491 B núm. 796: 109 
Trésor des chartes, J 879 núm. 1bis: 697
Fons Majorque 779
Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 872: 828 
ms. 873: 177,
221, 882
ms. 972: 828
ms. 2 5 2 5 :
217
ms. 2 8 7 2 :
178, 190 
BNF, 489; mss. Baluze 907
ms. Hébr. 30: 954
ms. Hébr. 1128: 820
ms. Hébr. 1176: 829
ms. lat. 3361: 828 
ms. lat. 3265: 392, 402
ms. lat. 3532: 392
ms. lat. 3708: 629
ms. lat. 4367: 184
ms. lat. 5259: 614
ms. lat. 6972A: 828
ms. lat. 6978: 828
ms. lat. 7161: 178
ms. lat. 7319: 430
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ms. lat. 8567: 786
ms. lat. 9328: 828
ms. lat. 14006: 187, 188
ms. lat. 14726: 629
ms. lat. 14732: 298, 828
ms. lat. 15033: 90, 94, 352,
422
ms. lat. 15450: 520
ms. lat. 16523: 120
ms. lat. 17534: 90, 94, 95,
352
ms. Nouv. Acq. Lat. 343: 268
ms. Nouv. Acq. Lat. 1430 i
3035: 828
ms. esp. 3: 832, 833
ms. esp. 13: 858
ms. esp. 113: 876
ms. esp. 291: 907
ms. esp. 353: 832
ms. esp. 508: 215, 226
ms. fr. 29: 849
ms. fr. 17177: 858
ms. hébr. 1128: 203, 829
ms. hébr. 1176: 203
ms. Réserve YE 862: 871
Bibliothèque Mazarine 653
Musée de l’Histoire de France, fasc.
AE/II/34: 832
Service Historique de l’Armée de Terre,
MR 1083: 732
PERALADA
Biblioteca del castell, ms. 17.758: 915 
PERPINYÀ
ADPO 963-964; ms. 149: 747 
Sér 1B: 733
Sér. 3E: 730
Sér. 3E 40/847: 733
Sér. 3e 40/1171: 733
Sér. 5M: 736
Sér. 9Bp: 736
Médiathèque Municipale, ms. 79 i 89:
727-728
Cartulari rossellonès 732
Col·lecció Tolrà de Bordas, ms. III: 746
PHILADELPHIE
College of Phisicians Library, ms.
10.a.210 i 3: 828
PILES, LES
Arxiu Parroquial 95
PIRA
Arxiu Parroquial 952; Arxiu Municipal
952
POBLE NOU DE BENITATXELL
Arxiu Parroquial 970
POBLET
Cartoral de Poblet 738
PONT DE L’ARMENTERA, EL
Arxiu Parroquial 966
PONTILS
Arxiu Parroquial 952
POPLINIE
Biblioteca del Seminari 964
PORTO
Biblioteca Municipal, ms. 753: 828
PRAHA
Prazskeho, mss. C.72, F.5, L.52 i M.41:
828
PRENAFETA
Arxiu Parroquial 952
REUS
Arxiu Històric Comarcal del Baix Camp
965
Arxiu Prioral de Sant Pere 950
RIPOLL
Biblioteca Lambert Mata, ms. 16: 965
ms. 156: 920
RIUDECANYES
Arxiu Parroquial 966
ROCAFORT DE QUERALT
Arxiu Municipal 952
ROMA
Archivio Generale dei Cappucini, ms.
AB 214: 957
Archivum Romanum Societatis Iesu 895;
ARSI, Aragoniae 30: 932
Archivio Storico del Vicariato di Roma
936
Biblioteca Angelica, ms. 1506: 828
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Biblioteca Casanatense, ms. 1022: 10,
826
ms. 4108: 181
Biblioteca Corsiniana, ms. 40.E.3: 421-
422, 433, 451, 500
ms. 44. A. 3: 500, 517-518
Biblioteca Nazionale, fond. Vitt.
Emmanuele, ms. 244: 501
Collegio Intern. Carmelitano, ms. III.
Varia I: 421, 433, 451, 826
Collegio SS. S. Isidoro e Patrizio 487,
495-497, 499, 504 
ms. 1/18: 496, 512-513
ms. 1/22: 497, 513 
ms. 1/38: 486, 497-498, 513-
514
ms. 1/43: 485-487, 507
ms. 1/58: 313, 314
ms. 1/71: 499, 515-516
ms. 1/87: 496-497 
ms. 1/103: 486, 499, 514-515 
SAINT-OMER
Bibliothèque Publique, ms. 292: 10, 826
ms. 361: 10, 826
SALAMANCA
Biblioteca de la Universidad, ms. 247:
828
ms. 2089: 262
ms. 2175: 301
SANT CUGAT DEL VALLÈS
Arxiu Nacional de Catalunya 913
Centre Borja, Arxiu del Palau 900
Biblioteca Borja, ms. M-III-4: 933
SANT FOST DE CAMPSENTELLES
Arxiu Parroquial 965
SANT JULIÀ DE LÒRIA
Arxiu Comunal 690
SANT PETERSBURG
Institut d’Estudis Orientals de l’Acadè-
mia Russa de Ciències, ms. Evr. B-
290: 206, 222, 464, 829
SANT POL DE MAR
Fundació Pere Coromines, Llibreta de
camp de Joan Coromines, núm. XXV:
726
SANTA COLOMA DE QUERALT
Arxius Notarials 952; Arxiu Municipal
952
SARAGOSSA
Archivo de la Diputación, Familias,
Duques de Híjar 759
Archivo Histórico de Protocolos, Notario
Alfonso Francés 1485: 829
SARRAL
Arxiu Parroquial 952; Arxius Notarials
952
SAVALLÀ DEL COMTAT
Arxiu Parroquial 952; Arxiu Municipal
952
SCHOENBERG
Database of Manuscripts, LJS 57, 198,
225, 236, 280, 462, 471: 943
SEGURA
Arxiu Parroquial 952
SELVA DEL CAMP, LA
Arxiu Parroquial 966
SENAN
Arxiu Municipal 952
SEU D’URGELL, LA
Arxiu de la Catedral 965, 967
ms. 77: 829
Arxiu Diocesà, ms. 2052 (olim 84): 224,
225
ms. 2053: 224
SEVILLA
Biblioteca Capitular y Colombina 957,
966; ms. 5-1-45: 266
ms. Y-30-15: 832-833
SIMANCAS
Archivo Histórico Nacional, Archivo
antiguo 913
Secretaría y Superintendencia de
Hacienda 938
Gracia y justicia 751, 757
Gracia y Justicia 686: 932
Estado 212: 792, 911
Estado. Aragón 898
Guerra Antigua 911
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Guerra moderna 883
SOLIVELLA
Arxiu Municipal 952
SÒLLER
Arxiu de Sant Bartomeu 950
STRASBURG
Bibliothèque Nationale et Universitaire,
ms. 39 (latin 37): 392
STUTTGART
Stadtbibliothek, mss. K 59 i K 81: 204
SUBIACO
Mss. 53 (LI), 106 (C): 959
SYDNEY
University Library, ms. Nicholson 23:
10, 826
TÀRBENA
Arxiu Parroquial, Quinque Libri 809
TARRAGONA
Arxiu Històric Arxiepiscopal 703, 775,
950, 966
Arxiu Històric 703, 805
Biblioteca Pública 966; ms. 117: 614
Biblioteca del Seminari 966
TERRASSA
Arxiu Musical del Sant Esperit 950
TEULADA
Arxiu Parroquial 970
TOLEDO
Archivo y Biblioteca Calpitulares, ms.
24-7: 392
ms. 24-8: 392
ms. 24-9: 392
TORTOSA
Arxiu de la Catedral ms. 267: 967 
mss. musicals 967
ms. 234: 829
Arxiu Històric Diocesà, Inventaris 746
Benifets d’Ulldecona 747
Visites pastorals 9: 868
TOURS
Bibliothèque Municipale, ms. 797 i
1177: 828
TRENTO
Biblioteca Comunale, ms. 116/27W: 502
URBANIA
Biblioteca Comunale 958
VALÈNCIA
Arxiu de la Catedral 968, 969
ms. 68: 896
ms. 676:154
ms. 123: 828
Protocol not, 3653/3: 232-233
Pergamins, n. 757: 168
n. 842-844:118
n. 1237: 159
n. 1355: 73
n. 1656: 158
n. 1684: 164
n. 1705: 166
n. 1859: 163
n. 2960: 165
n. 4142: 157
n. 4125: 158
n. 4134: 166
n. 6092: 162
n. 7471: 112, 115
n. 7430: 154
n. 9402: 164
n. 9414: 165
Lligall n. 386: 896
Lligall n. 6002: 118
Collationes F. 116: 159 
Arxiu del Col·legi del Patriarca 689, 957,
969;
Notaris 759
Documents arnaldians 168 
Arxiu Municipal, Manual de Consells A-
33: 749
Fons Serrano Morales 932
Arxiu Reial, 969; 
Batllia General 805
Cancelleria. Epistolarum 913
Generalitat. Provisions 918
Justícia de València, Lletres, 14: 154
Protocol 2789: 799
Protocols de Jaume Martí, 2811: 89
2813: 159, 160,
161, 162
2814: 163, 164
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4177: 121
Protocol de Salvador Vich, 2837: 167
Mestre racional 688, 790, 805; reg.
8790: 567
Expedients 742
Expedients 10.118 i 10119: 792
Tresoreria general 790
Manaments i empares 688
Fulls escadussers 915
Processos 688
Diversos d’Alcubles 688
Reial Audiència 688, 750, 790 
Processos 742
Conclusions criminals 790
Justícia civil. Peticions 3723/14
748
Governació 2215, 2216, 2218:
849 
Arxiu de Sant Domènec 914
Biblioteca Universitària, ms. 216: 833
ms. 158: 907
ms. 228: 927
Biblioteca Valenciana, fons Nicolau Pri-
mitiu 932
Biblioteca del Col·legi Corpus Christi,
ms. Maians 685: 907
Reial Monestir de Santa Catalina de Sena
969
Universitat de València, Col·lecció
numísmàtica 968
VALLESPINOSA
Arxiu Parroquial 952
VALLS
Arxiu Parroquial 966
VENÈCIA
Biblioteca Nazionale Marciana, ms. Z.
lat. 538: 828
VIC
Arxiu Capitular 970
Arxiu de la Cúria Fumada 970
Arxiu Episcopal, Fons Misericòrdia.
Correspondència 757
Parròquies. Seva 914
Biblioteca Episcopal 612-613, 948
Arxiu Municipal, Obreries i Llibes d’a-
cords 756
VIENA
Haus- Hof- und Staatsarchiv 922
Hofkammerarchiv 922
Österreichische Nationalbibliothek, ms.
2329: 247, 303
ms. 5168: 502
ms. 5169: 502
ms. 5393: 942
ms. cvp. 4761, cvp. 5300, cvp.
5337, cvp. 5486: 828
VILALLONGA
Arxiu Parroquial 966
VILANOVA DEL VALLÈS
Arxiu Parroquial, ms. s/n: 221
VILANOVA I LA GELTRÚ
Arxiu Municipal 970
Biblioteca Museu Víctor Balaguer 970
Arxiu comarcal del Garraf 791
VILA-REAL
Arxiu Municipal, Clavaria, Consells i
Peita 758
VILAVELLA
Arxiu Parroquial 966
VILAVERD
Arxiu Parroquial 952; Arxiu Municipal
952
VIMBODÍ
Arxiu Parroquial; Arxiu Municipal 952
WORCESTER
Chatedral and Chapter Library, ms. F.
127: 392
WROCLAW
Bibl. Universyteka, ms. III.F.3: 279
WÜRZBURG
Universitätsbibliothek, ms. M. Ch. F.
293: 828
XALÓ
Arxiu Parroquial 970
XERT
Arxiu Parroquial 760
ZEIT
Stiftsbibliothek, ms. 84: 828-829
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